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ABSTRAK 
HIKMAH RAMDHANI PUTRI: Analisis Kesalahan Penyelesaian Soal Cerita pada 
Pokok Bahasan Operasi Hitung Campuran dengan Metode Fong’s Schematic Model for 
Error Analysis pada Siswa Kelas VI SD di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan di 
Kecamatan Kebumen. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kesalahan yang dialami 
siswa kelas VI SD wilayah perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Kebumen dalam 
menyelesaikan operasi hitung campuran berdasarkan Fong’s Shcematic Model For 
Error Analysis, (2) faktor yang menyebabkan siswa Kelas VI SD perkotaan dan 
perdesaan di Kecamatan Kebumen melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 
cerita  yang berkaitan dengan operasi hitung campuran, dan (3) persentase setiap jenis 
kesalahan yang dilakukan siswa kelas VI SD se-Kecamatan Kebumen dalam 
menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran.  
Penelitian ini termasuk penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas VI SD di Kecamatan Kebumen tahun pelajaran 
2018/2019 yang berjumlah 1.928 siswa. Sampel penelitian ini adalah 316 siswa wilayah 
perkotaan dan 206 siswa wilayah perdesaan. Instrumen pengumpulan data berupa soal 
tes uraian berbentuk cerita. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakulakan dengan 
langkah-langkah: (1) mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita berdasarkan jawaban siswa, (2) menggolongkan jenis-jenis 
kesalahan berdasarkan Fong’ S Schematic Model For Error Analysis, yaitu tidak ada 
solusi (E1), prosedur yang tidak relevan (E2), skema tidak lengkap tanpa kesalahan 
(E3), skema tidak lengkap dengan kesalahan (E4) dan skema lengkap dengan kesalahan 
(E5); (3) Setiap jenis kesalahan dipresentase untuk kemudian diurutkan dari presentase 
yang paling besar sampai dengan yang terkecil, (4) Mengidentifikasi jenis kesalahan E2, 
E4, dan E5 lebih lanjut untuk menentukan penyebab kesalahannya, dan (5) Menentukan 
dugaan proporsi untuk setiap tipe kesalahan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas VI SD wilayah perkotaan 
melakukan kesalahan kategori skema lengkap dengan kesalahan (E5) sedangkan siswa 
wilayah perdesaan melakukan kesalahan kategori prosedur yang tidak relevan (E2) dan 
skema lengkap dengan kesalahan (E5). Selanjutnya, penyebab siswa kelas VI SD 
wilayah perkotaan melakukan kesalahan adalah kesalahan bahasa, sedangkan pada 
siswa wilayah perdesaan melakukan kesalahan bahasa dan operasional yang dilakukan 
secara bersamaan. Persentase masing-masing jenis kesalahan E1, E2, E3, E4 dan E5 
yang dilakukan oleh siswa kelas VI SD se-Kecamatan Kebumen secara berturut-turut 
adalah 1,73% < 𝐸1 < 4,78%,  16,14% < 𝐸2 < 22,94% , 2,03% < 𝐸3 < 5,25%, 
4,07% < 𝐸4 < 8,19% , dan 34,33% < 𝐸5 < 42,86%. 
Kata Kunci: Analisis kesalahan, soal cerita, Fong’s Schematic model 
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ABSTRACT 
 
HIKMAH RAMDHANI PUTRI: An Error Analysis of Word Problems Solution 
on Mix Integer Operation Using Fong’s Schematic Model for Error Analysis at 6th  
Grade Elementary School Students in Urban and Rural Area in Kebumen Sub-
District. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2019. 
This research aims to describe: (1) errors made by 6th grade elementary 
school students in rural and urban areas in Kebumen sub-district in solving word 
problems based on Fong’s Schematic Model for Error Analysis, (2) factors causing 
6th grade elementary school students in rural and urban areas in Kebumen Sub-
district made error in solving word problems, and (3) the percentage of each type of 
error made by 6th grade elementary school students in Kebumen Sub-district in 
solving word problems. 
This study is a survey with quantitative approach involving: all of 6th grade 
elementary school students in Kebumen Sub-district in 2018/2019 academic year, 
totaling 1.928 students. In this study, 316 students in urban areas and 206 students 
in rural area were selected randomly by means of cluster sampling technique. The 
instrument of data collection is a non-objective test with word problems.  Data was 
carried out by steps: (1) identifying errors made by students in solving word 
problems based on student answers; (2) classifying types of errors based on Fong's 
Schematic Model for Error Analysis they are no solution (E1), using irrelevant 
procedure (E2), incomplete schema with no error (E3), incomplete schema with 
errors (E4) and complete schema with errors (E5); (3) calculating the error 
percentage and then sort from the largest percentage to the smallest; (4) 
determining the cause of the error for types of errors E2, E3, and E5; and (5) 
determining the estimated proportion for each type of error. 
The results of the study show a tendency that 6th grade elementary school 
students in urban area usually make errors in E5 category while most rural area 
students make errors in E2 and E5 category. Furthermore, the cause of 6th grade 
elementary school students in urban areas seems to be a language error, while those 
in rural areas students tend to make language and operational mistakes 
simultaneously. The percentage of each type of error E1, E2, E3, E4 and E5 made 
by 6th grade elementary school students in Kebumen Sub-district respectively 
1,73% < 𝑝1 < 4,78%,  16,14% < 𝑝2 < 22,94% , 2,03% < 𝑝3 < 5,25%, 
4,07% < 𝑝4 < 8,19% , and 34,33% < 𝑝5 < 42,86%. 
 
Keywords: Error analysis, word problem, Fong’s schematic model  
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